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This work presents some reflections which have been made after developing a teaching sequence about the oral exposition as a 
type of text in a 4th year of Primary Education. In this case, the oral interaction in Spanish is used to learn new contents related to 
Science and to explain it to the classmates that study the subject in English, following CLIL model. 
A group of 15 students from 4th year, who study Science in Spanish, made oral expositions about Prehistory contents to their 
Science English classmates. The development of the teaching sequence with students who learn in Spanish was supervised for a 
novice teacher, who is the author of this work. 
The fact that textual production had a real addressee was decisive to promote the students’ motivation, who generally improved 
their fluency, expository cohesion and reinforced confidence in themselves for speaking in public. 
Keywords: Primary Education; Oral Exposition; Teaching Sequence; Communicative competence; Novice teachers. 
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Este trabajo presenta algunas reflexiones realizadas tras desarrollar una secuencia didáctica en la que se trabaja la exposición 
oral como género textual en un aula de 4º de Primaria. En este caso, la lengua se utiliza como vehículo de aprendizaje de 
contenidos de la asignatura de Conocimiento del Medio. 
Un grupo de 15 alumnos y alumnas de 4º de Primaria que cursan Conocimiento del Medio en castellano presentaron a sus 
compañeros de Science, en el modelo PAI, contenidos relativos al tema de la Prehistoria mediante exposiciones orales. El 
desarrollo de la secuencia didáctica en el alumnado de Conocimiento del Medio estuvo a cargo de una docente en prácticas, 
autora de este trabajo. 
El que la producción textual tuviera un destinatario real fue decisivo para fomentar la motivación del alumnado que, en general, 
mejoró la fluidez, cohesión expositiva y ganó confianza al hablar en público. 
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